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Para fuera de esta Ciudad tam­
bién se admitenlas mismas suscripciones 
á 20 rs.por trimestrefranco de porte.
Los avisos ó artículos podrán re­
mitirse á. la Redacción francos de■
porte, sin cuyo requisito no se recibirán.
Viernes 21 de Abril de 1857.
-
BOLETIN OFICIAL DE SUBCOS
Se admiten suscripciones particu­
lares y 'voluntarias a este periodico, 
que sale los martes y viernes, en 
casa de A maíz, plaza del Mercado, 
núm. 4i, á 6 rs. al mes, lie-vado á la 
casa de los Sres. suscriptores.
Viuda Doña María Cristina de Borbon , su augusta 
Madre, como Gobernadora del reino, á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que 
las Cortes han decretado lo siguiente:
Las Cortes, habiendo examinado la propues-ta 
de S. M. sobre que se autorice al Gobierno para 
permitir que durante las actuales circunstancias, se 
introduzcan del extranjero en las plazas de S. Se­
bastian y Bilbao las subsistencias necesarias para el 
consumo de sus beneméritos habitantes y de las lea­
les y valientes tropas del ejército del Norte, han 
aprobado lo siguiente:
Art. 1.6 Se autoriza al (jobierno de S. M. para 
que desde la fecha de este decreto hasta el último 
dia del mes de julio del presente año, pueda per­
mitir que del extranjero se introduzcan en los puer­
tos de Bilbao y S. Sebastian, según la necesidad lo 
exija, hasta la cantidad de 803 fanegas de trigo,ó 
su equivalente en harina á razón de dos arrobas y 
medía por fanega. Podrá permitir en los mismos 
términos la importación de 1003 arrobas de vino 
Común, 150 pipas de aguardiente, cada una de 30 
arrobas, desde los 18 grados hasta los 35 inclusi­
ves, y la cantidad de abas, habichuelas, guisantes 
y sidra que pueda necesitarse para el consumo de 
los habitantes de las dos expresadas plazas y del ejér­
cito del Norte; siendo este el único objeto á que po­
drán destinarse los artículos que quedan enumerados.
GOBIERNO POLÍTICO DE LA PROVINCIA.
ARTÍCULO DE OFICIO.
Habiendo encargado repetidas veces á los alcal- 
des de ias cabezas de partido, me remitan un es­
tado de los impresos del ramo de protección y se­
guridad pública que necesiten para el presente ano, 
y no habiéndolo verificado aun los de Belorado, 
Roa, Salas de los Infantes y Villarcayo, les preven­
go remitan dichos estados en el preciso término de 
15 dias, al propio tiempo que estos y los demas de 
la provincia pueden autorizar persona de su con­
fianza que venga á estas oficinas de Contabilidad á 
recoger los pases, pasaportes y demas impresos del 
indicado ramo que por falta de súrt.do en las mis­
mas no han recibido hasta el dia. Burgos 20 de 
abril de 1837.=Gaspar González.
Los alcaldes constitucionales de la provincia pro 
cederán á la captura del desertor , cuyas señas se 
expresan á continuación, que lo realizó en la far e 
15 del corriente del presidio correccional de esta 
Ciudad. .. _
Juan Alareis , natural de Baíusala, hijo de Ber­
nardo, y de Modesta de la Peña, estado casado., 
ejercicio labrador, edad 50 años, estatura 5 pies,
5 pulgadas: pelo cano: ojos pardos: nariz regular: 
barba poblada: cara redonda: color trigueño. ,
Cuyo individuo será detenido, y conducido a las 
órdenes del comandante de este correccional; dando 
parte á este Gobierno político. Burgos y abril 1 / 
de 1837. Gaspar González. .
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la 
Constitución de la monarquía española, Remi de 
Jas Españas, y durante su menor edad la Reina
Art. 2.° Por cada fanefa de trigo se pagará un 
derecho de entrada de 14 rs. ; 6 por la arroba de 
harina, 10 por la de vino, 4 por la de aguardien­
te de 18 grados, 5 por la de 25., 7 por la de 30, 
y 11 por la de 35. Las habas, habichuelas y gui­
santes se sujetarán al pago de 3 rs. por arroba, y 
ál de 4 la arroba de sidra. r) ,;L.í>
Art. 3.” Quedan sujetos al pago dc^p^derecbos 
de que habla el artículo anterior, asi los asentistas 
del ejército, como cualquiera otra persona que m- 
troduzca del extranjero en dichas plazas de S. Se­
bastian y Bilbao , en poca ó mucha cani¡dad,, algu­
na de las especies mencionadas en el artículo 1."
Art. 4.° Por ningún otro punto de la costa ó 
frontera de las provincias Vascongadas, que no sean 
los dos expresados, se permitirá la introducción de 
los referidos artículos. -■
Art. 5. Si para el consumo del ejercito, y no 
para otro objeto, se necesitare llevar parte de ellos 
á otros puntos dé la costa ó del interior de las pro­
vincias Vascongadas, se conducirán desde\S. Sebas­
tian y Bilbao, despues de haber pagado atlí los de­
rechos señalados en el artículo 2.", lo cual se acre­
ditará con los certificados que deberán llevar los 
conductores.
Art. 6.° El Gobierno adoptará, bajo su respon­
sabilidad, las medidas oportunas para evitar que se 
abuse de esta concesión; dando cuenta á las Cortes 
del uso que de ella haya hecho.
Palacio de las Cortes 30 de marzo de 1837.= 
Ramón Salvato, Presidente.=Tomas Fernandez Va- 
llejo, Diputado Secretario.=Francisco Javier Ferro 
Montaos, Diputado Secretario.
Por tanto mandamos'á todos los tribunales, jus­
ticias, de cualquiera clase y dignidad , que guarden 
y hagan guardar cumplir y ejecutar el presente de­
creto en todas sus partes. Tendréislo entendido para 
su cumplimiento, y dispondréis' se imprima publi­
que y circule.=En Palacio á 3 de abril de 1837.= 
A Don Juan Alvarez y Mendizabal.
■ w 1
Para que el decreto de las Cortes autorizando 
Ja introducción temporal de subsistencias proceden­
tes del extranjero en las plazas de S. Sebastian y 
Bilbao para el consumo de sus beneméritos habi­
tantes y de las valientes tropas del ejercitó del ¡Nor­
te tenga el mas exacto y debido cumplimiento, sin 
que este perjudique á las provincias interiores del 
reino, ni á los intereses de la nación por los frau­
des que á su sombra pudieran cometerse, se ha ser­
vido acordar la augusta Reiría Gobernadora que 
ademas de las prevenciones contenidas en el mismo 
se observen las siguientes:
1. a Que la diputación de Vizcaya designe anti­
cipadamente, con presencia de las cantidades fija­
das por las Cortes, á cada uno de los artículos cuya 
entrada se permite, la parte que haya de introdu­
cirse por el puerto de S. Sebastian, y la que deba 
verificarse por el de Bilbao.
2. a Que se haga igual señalamiento por Ja pro­
pia diputación, con respecto al número de arrobas 
de habas, habichuelas, guisantes y sidra que se con­
ceptúe necesaria para el consumo, supuesto que las 
Cortes no han fijado la cantidad en estos artículos, 
dejándola á la prudente discreción, del Gobierno y 
de sus autoridades subalternas.
p , ir om
2) o
o.a Que tanto el administrador de la aduana de
S. Sebastian como el juez de contrabandos de Bil­
bao, á quienes se dará conocimiento de las intro­
ducciones que bajan de efectuarse por cada punto, 
lleven una exacta cuenta de ellas para no permitir 
qúe excedan á las cantidades previamente designadas.
Que los mismos funcionarios se encarguen 
Tespécti va mente de recaudar los derechos impuestos 
por el artículo 2.° del decreto de las Cortes á los 
víveres y caldos que se introduzcan en los dos puer­
tos indicados, verificando esta recaudación con las 
formalidades que las instrucciones de Hacienda man­
dan, y que puedan ser compatibles con el estado 
de aquellas dependencias; á cuyo fin la dirección 
geneial de aduanas tomará las disposiciones conve­
nientes de acuerdo y en unión de la contaduría ge­
neral de valores.
5. Que las mismas dependencias den cuenta 
cada 1 o días á las referidas dirección de aduanas y 
contaduría de valores, y estas al ministerio de mi 
cargo de la cantidad de artículos introducidos en 
los indicados puertos é importe de los derechos que 
por ellos se hayan adeudado.
6. Que cuando en conformidad de lo preveni­
do en el artículo 5. del mismo decreto necesiten 
llevarse á otros puntos, solo para el consumo del 
ejército, parte de las subsistencias introducidas, sean 
los referidos juez de contrabandos de Bilbao y ad­
ministrador de la aduana de S. Sebastian los que 
faciliten los certificados de que han de ir acompa­
ñadas, cuyos documentos no se expedirán sino en 
virtud de reclamación de las autoridades militares 
que hagan constar la necesidad del consumo, y des­
pues de que las expresadas subsistencias hayan pa­
gado los derechos señalados.
7/ Que los intendentes de las provincias limí­
trofes á las Vascongadas adopten todas cuantas me­
didas les dicte su celo, y estimulen el de las de­
mas autoridades, para impedir que en sus respecti­
vos distritos se hagan introducciones de las men­
cionadas subsistencias, procediendo ejecutivamente 
contra los que las intenten hasta imponerles el co­
miso y demas penas en que, según las leyes, in­
curren los defraudadores.
8. a Que asi del decreto de las Cortes, como de 
estas disposiciones se dé conocimiento al ministerio 
de Estado, para que enterando á nuestros cónsules 
en el extranjero, se les encargue que solo den cer­
tificados con destino á los puntos de S. Sebastian 
y Bilbao.
9. a Que las introduciones de aguardientes he­
chas en el primero, y de cereales en el segundo á 
que se refieren la comunicación del administrador 
de aquella aduana, fecha 11 de enero último, y el 
oficio del juez de contrabandos de 24 del propio 
mes, se arreglen a la tarifa establecida en el artí­
culo 2.° del decreto de las Cortes, y á las demas 
prevenciones del mismo.
10. Y por último, que debiendo concluir el 
termino señalado por las Cortes para el uso del per­
miso concedido á las plazas de Bilbao y S. Sebas­
tian en fin de julio del presente año, se entienda 
prohibida toda ulterior introducción desde 1.® del 
siguiente mes de agosto, aun cuando no se hubie­
ren llenado las cantidades designadas á cada artí­
culo; cuidando los respectivos juez de contraban­
dos y administrador de aduanas, de formar y re­
mitir dentro de los 15 días siguientes, ademas de 
la cuenta que deben rendir á las oficinas genera­
les de la corte, un estado total de las introduccio­
nes con destino al consumo de las referidas plazas, 
de las remesas que hubieren hecho al ejercito, y de 
lo que hubiere producido la recaudación de los de­
rechos , á fin de ponerlo en noticia de las mismas 
Cortes para que sepan cómo se ha usado de su 
onccsion.
Todo lo que de Real orden participo á V. S. 
para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de abril de 
1837.=Juan Alvarez y Mendizabal.
Don Faustino Arranz, Juez de primera instan­
cia de esta Ciudad de Burgos y su partido &c.
Por el presente y su tenor llamo, cito y em­
plazo por primer pregón á José Lozano, vecino de 
esta Ciudad y pastor del ganado en el monte de la 
Abadesa de Huelgas , y á D. Antonio Delgado, cura 
beneficiado del lugar de Galarde, para que dentro 
de nueve dias primeros siguientes desde hoy en ade­
lante, se presenten antemí ó en esta cárcel nacional 
de esta Ciudad á defenderse en la causa que con­
tra ellos y otras varias personas estoy siguiendo, 
como indiciados de conspiradores contra el actual 
Gobierno; pues que si lo hicieren serán oidos y 
guarda su justicia si la tuvieren; y en su rebeldía 
proseguiré la causa como si estubieren presentes 
hasta la sentencia difinitiva sin mas citarles ni em­
plazarles. Dado en esta Ciudad de Burgos á 12 de 
abril de 1837.=Faustino Arranz.=Antemí Felipe 
García.
Don Faustino Arranz, Juez de primera instan­
cia de esta Ciudad de Burgos y su partido &c.
Por el presente, se llama cita y emplaza á to­
dos los que se crean con derecho á los bienes, re­
sultantes, por el fallecimiento avintestalo de Don 
Ignacio García, religioso exclaustrado del monaste­
rio de San Pedro de Cardería , para que dentro del 
término de nueve dias contados desde el anuncio 
de este llamamiento por el Boletin oficial de la 
provincia, comparezcan por sí, ó por medio de per­
sona competentemente autorizada en este juzgado
de primera instancia, á exponer lo que á su dere­
cho vieren convenirles, con apercibimiento de que 
pasado dicho término que por segunda vez les se­
ñalo, sin haberlo verificado les parará el perjuicio 
que haya lugar. Dado en Burgos á 15 de abril de 
1837.=Faustino Arranz.—Por su mandado. = Ti- 
burcio Martin Delgado.
Indice de los Reales decretos y órdenes insertadas en el Boletin 
oficial de esta provincia , en todo el mes de Febrero del pre­
sente año de i 8 3 7.
Núm. a 1 8.
Real orden. Gobernación de la Península. Sobre percibos de 
los productos de arbitrios.
Dirección de presidios. Sobre presentación de cuentas desde 
el año 38 en que hubo un corte general
Intendencia. Sobre presentación de las mismas cuentas.
Núm. 219.
Gracia y Justicia. Sobre suspensión de provisión de pie­
zas eclesiásticas . —
Gobernación de la Península Sobre conservación de pin­
turas , libros y demas efectos pertenecientes á conventos su­
primidos.
Idem. Extinguiendo las juntas de partido que entendían 
en repartos de hombres y dinero.
Real decido. Devolviendo los bienes nacionales á los com­
pradores en los años de ai al a3.
Gobierno político. Sobre arqueo de intereses de protección 
y seguridad pública.
Comandancia, general. Real orden. Dando el mando de el 
ejército de la izquierda al Vizconde Das-Santas
Núm. 2 30.
Real orden. Guerra Sobre disolución de milicia nacional 
movilizada.
Real decreto. Volviendo á su fuerza y vigor el de las Cor­
tes de 36 de Junio de 1812 sobre habilitación de exclaustrados 
para obtener bienes por título de sucesión &c.
Idem. Restituyendo también á su fuerza el de 18 de mayo 
de 1821 , haciendo extensivo á eclesiásticos y militares el me­
dio de conciliación prescrito en la Constitución para los de­
mas ciudadanos.
Real orden. Comandancia general. Sobre inversión y des­
tino de los granos para suministro del ejército.
Intendencia. Que las juntas de armamento y defensa no 
toquen para los objetos de su atribución á las contribuciones 
ordinarias.
Idem. Haciendo responsables á los ayuntamientos de las 
exacciones que hacen los facciosos-ladrones de dinero y efectos 
pertenecientes á la hacienda nacional.
Real orden. Audiencia. Que á los secretarios de los ayun­
tamientos que hayan sido separados de sus destinos , se les 
permita el uso y egercicio de sus escribanías numerarias.
Idem. Si han de entender las comisiones militares ó los 
tribunales competentes en las causas que aquellas tienen á 
su cargo.
Núm. asi.
Gobierno político. Circular mandando á los pueblos presen­
tar su respectivo cupo de quintos.
Idem Nombramiento de individuos de Diputación provin­
cial.
Real decreto. Restableciendo el de '4 t*B julio de 1811, 
sobre responsabilidad de las autoridades en cumplimiento de 
ordenes superiores.
Núm. 222.
Gobierno político. Inserta la instrucción de contabilidad dél 
presupuesto del ministerio de la Gobernación,
Núm. a a 3 \
Gobierno político. Que los encargados de seguridad pública, 
se presenten á liquidar cuentas en la extinguida Depositaría.
neal orden. Sueldo que han de disfrutar los militares en­
cargados de un empleo superior á su clase.
Otra por la que S. M la Reina Gobernadora se declara Co­
ronela del regimiento infantería 8.° Ligero.
Prohibiendo por ahora ordenar in sacris , á los mozos su­
jetos á quintas.
intendencia- Sobre reparto del adelanto de los aoo millones.
Subinspeccion de milicia nacional. Sobre elección de cabos y 
sargentos.
Núm. 2-2.4.
Gobierno politico Sobre recursos para suministrar alas tro­
pas que operan contra los facciosos.
neal decreto. Restableciendo el de a6 de mayo de t8 i 3'so­
bre demolición de signos de vasallage.
Gobernación. Aboliendo la refacción de carnes que se presen­
taba de Barcelona al Capitán general y otras autoridades.
Gobernación. Prohibiendo el confinamiento á las provincias 
ultramarinas sin previa Real orden para ello.
Habilitando á los señores que han de ejercer el encargo de 
Vice-Cónsul en los puertos de Megico
intendencia. Medidas para minorar los contrabandos, 
ídem. Sobre el anticipo de los aoo millones.
Núm. aa5.
Gobierno político- Circulará los pueblos sobre cuentas de de­
pósitos.
neal decreto. Restableciendo el de las Cortes generales y ex­
traordinarias-de i-q de Julio de i8a3 y 6 de Agosto de 1811 
sobre abolición de privilegios exclusivos, privativos- y prohi­
bitivos.
ídem. Restituyendo á su fuerza y vigor el de 17 de agosto 
1813 prohibiendo el castigo de azotes en las escuelas, colegios &c.
ídem. Restableciendo el de a3 de abril de 181 3 sobre en­
trega- á la Biblioteca de las Cortes de dos ejemplares de todos 
los impresos que se publiquen en la Monarquía.
neal orden. Manda que se proceda á la confiscación de los 
bienes del Marques de Villafranca por haberse pasado al cuar­
tel general de D. Carlos.
ídem. Nombrando pro-capellan y limosnero mayor patri­
arca de las Indias al Sr. Arzobispo de Mégico.
Comisión de donativos voluntarios de esta provincia.




























Los Señores Regente y Magistrados por los meses 
de junio, julio, agosto y setiembre últimos. . , 3.845.
Los Relatores D. Antonio Collautes y D. Julián
Vinuesa por los mismos meses  46o-
Los Escribanos de Cámara D. Benigno Fernandez,
D. Pedro Granado , D. Mariano Blanco Recio y
D. Antonio de Zarandón» por dichos meses. . . g4°-
E1 teniente Canciller registrador D. Manuel Anto­
nio Heredia por dichos meses  240.
Los cuatro porteros del tribunal y el alguacil Le­
andro Tornadijo por. los meses de junio y julio 
anteriores. ....................................... aoo.
Fábricas de Salinas de Poza y sus subalternas de Rosio , Bu- 
radon y Herrera. 
Los gefes y empleados de la administración prin­
cipal de las mismas por los meses de julio , 
agosto y setiembre últimos  1.226 age
El presvitero de esta Ciudad D. Juan Antonio 
Carranza por los mismos meses. ...... 1 ao.
Total importe reales vellón  15.863. 17.
(4)
neal orden. Ministerio de la Gobernación Sobre fonbos pa­
ra suministrar á los presos de las cárceles.
Comandancia general. Disposiciones para el caso de ser in- Belorado. 
vadida la provincia por los facciosos. Pradilla.
Redecilla del Campo. 
Villa gal i jo.





















Nota de las cantidades ingresadas en la Caja de la mis­
ma át cargo de D. Fícente Martínez de Felasco, desde i.° de 
agosto del año próximo pasado hasta 3 i de marzo del corriente^ 
d saber :
Burgos 15 de Abril de 183;,=Luis de San Pedro, Focal Srio
ANUNCIO.
D. Juan Antonio Carranza , de esta ciudad por los 
meses de marzo basta junio ultimo  160.
El Juez de primera instancia de Villarcayo y va­
rios vecinos de aquella villa ,. . . 155.
La comunidad superior eclesiástica de este Arzobis­
pado por líquido de las vicarías de Monasterio 
de Rodilla , Rio Ubierna , Valdivielso , Ordejon,
Medina de Pomar , Lara , San Quirce , Cande- 
muñó , Lerma y Puentedura .. 3.865.
La de Huelgas y Hospital del Rey por los meses de 
julio y agosto  8 20
Administración principal de fábricas de satinas del Parti­
do de Poza. = Hallándose vacantes las plazas de Guarda alma­
cenes y la de oficial 2.0 de esta Administración principal , do­
tadas la t.a con 5ooo rs. anuales , y la 2.a con 4o0” , y la de 
fiel de Almacenes de. la subalterna de Anana dotada con 3ooo 
rs. anuales. Los cesantes de esta Provincia que disfruten suri' 
do y se consideren cou aptitud para su desempeño, dirigirá» 
sus solicitudes documentadas á esta principal de mi cargo en 
el término de 15 dias contados desde la publicación de este a vi­
so, para el uso que previenen las Reales órdenes. Poza 13 •** 
Abril de 1 83;. = Santiago María Rodríguez de Cela.
